On “Batsu”(I) by 星, 明
閥
に
つ
い
て
(そ
の
二
)
星
明
は
じ
め
に
閥
一
般
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
纒
ま
っ
た
業
績
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
前
回
〔『佛
大
社
会
学
』
、
第
四
号
、
一
九
七
八
〕
に
検
討
を
加
え
た
戸
田
論
(
1
)
(
2
)
(
3
)
文
、
対
馬
論
文
と
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
安
田
論
文
と
の
三
つ
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
業
績
の
乏
し
さ
の
理
由
の
一
つ
は
一
般
化
の
困
難
さ
、
つ
ま
り
門
閥
、
閨
閥
、
藩
閥
、
軍
閥
、
財
閥
、
官
僚
閥
、
学
閥
、
派
閥
等
々
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
形
態
を
も
つ
閥
を
直
ち
に
一
般
化
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
日
常
的
に
体
験
す
る
(
4
)
余
り
に
生
ま
生
ま
し
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閥
は
成
立
の
契
機
を
異
に
し
て
い
る
し
、
ま
た
閥
は
そ
の
属
性
に
秘
密
主
義
(こ
の
秘
密
は
閥
成
員
に
と
っ
て
魅
力
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
統
合
を
強
め
る
)
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
具
体
的
事
実
の
収
集
は
暴
露
主
義
的
な
傾
向
を
帯
び
が
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
多
く
の
論
者
は
自
由
民
主
党
内
の
派
閥
や
中
央
の
官
界
の
学
閥
を
取
り
あ
げ
て
も
、
勤
務
す
る
大
学
内
の
学
閥
や
閨
閥
や
派
閥
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
閥
の
一
般
的
論
議
に
し
て
も
そ
の
論
者
の
経
験
的
対
応
物
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戸
田
論
文
は
藩
閥
(な
い
し
郷
土
閥
)
と
学
閥
か
ら
、
対
馬
論
文
は
学
閥
か
ら
抽
象
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
側
面
や
文
化
の
側
面
と
区
別
し
て
、
社
会
の
面
を
強
調
し
て
み
る
な
ら
ば
、
閥
を
社
会
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
の
も
つ
意
味
は
、
日
本
社
会
の
組
織
編
成
の
重
要
な
局
面
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
安
田
三
郎
氏
の
閥
に
関
す
る
最
近
の
論
文
で
あ
る
「閥
に
つ
い
て
」
、
「
続
閥
に
つ
い
て
」
に
検
討
を
加
え
、
つ
ぎ
に
そ
こ
で
暗
示
を
得
ら
れ
た
閥
の
諸
機
能
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
本
稿
は
、
今
後
筆
者
が
閥
を
考
え
る
ぼ
あ
い
の
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
15
一
、
閥
の
概
念
規
定
(
3
)
安
田
三
郎
氏
の
ば
あ
い
安
田
氏
は
そ
の
論
文
「
閥
に
つ
い
て
」
(以
下
、
「
前
編
論
文
」
と
略
す
)
(
5
)
(
6
)
に
お
い
て
、
戸
田
貞
三
、
対
馬
貞
夫
、
岩
井
弘
融
、
川
島
武
宜
、
石
田
(7
)
雄
の
各
氏
の
閥
概
念
を
比
較
・
検
討
し
、
さ
ら
に
日
本
社
会
で
み
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
閥
、
す
な
わ
ち
門
閥
・
閨
閥
、
藩
閥
・
財
閥
・
官
僚
閥
、
軍
閥
、
学
閥
、
郷
土
閥
、
派
閥
、
ヤ
ク
ザ
・
家
元
な
ど
の
実
態
お
よ
び
そ
れ
ら
を
論
者
が
ど
の
よ
う
に
把
え
た
か
を
述
べ
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
閥
を
定
義
し
た
。
「
あ
る
組
織
体
内
に
お
い
て
制
度
的
に
公
認
さ
れ
な
い
集
団
が
、
権
力
を
私
的
に
把
握
し
、
あ
る
い
は
把
握
せ
ん
と
し
て
、
他
者
あ
る
い
は
他
集
団
と
対
立
・
抗
争
し
、
集
団
成
員
に
対
し
て
は
私
的
な
庇
護
の
恩
恵
を
与
え
る
と
き
、
こ
の
集
団
を
閥
と
定
義
す
る
」
(
二
〇
〇
頁
)
。
つ
づ
い
て
、
「
続
閥
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
(
以
下
、
「
後
編
論
文
」
と
略
す
)
の
中
で
よ
り
簡
単
明
瞭
に
閥
を
「
ω
組
織
体
内
で
、
ω
非
公
認
の
、
㈲
権
力
を
志
向
す
る
集
団
で
あ
る
」
(
「
後
編
論
文
」
、
一
九
一
頁
)
、
と
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ヘ
へ
安
田
氏
は
日
本
に
お
け
る
閥
の
発
生
条
件
を
「
権
力
を
集
団
的
に
追
求
す
る
の
が
閥
で
あ
る
か
ら
、
集
団
主
義
の
強
い
社
会
で
は
閥
は
発
生
し
や
す
い
」
(「
後
編
論
文
」
、
一
九
五
頁
)
と
し
、
か
か
る
集
団
主
義
を
集
団
主
義
一
般
と
、
そ
の
変
種
と
も
み
ら
れ
る
く
縁
V
約
原
理
と
に
区
別
す
る
。
F
・
L
・
K
・
シ
ュ
ー
に
よ
る
縁
約
の
原
理
(k
in
-tr
a
c
t
p
r
in
-
c
ip
le
)
と
は
、
「
固
定
化
さ
れ
た
不
変
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
制
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
、
一
組
の
共
通
の
目
標
を
志
向
す
る
行
動
の
お
き
て
に
等
し
く
従
う
、
一
団
の
人
び
ど
の
間
で
C　
)
自
発
的
に
取
り
結
ば
れ
た
制
度
で
も
あ
る
」
(
こ
の
経
験
的
対
応
物
は
血
縁
に
基
づ
く
親
族
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
、
契
約
に
依
拠
す
る
自
発
的
結
社
と
の
折
衷
形
態
で
あ
る
理
念
型
と
し
て
の
イ
エ
モ
ト
、
現
象
と
し
て
の
家
元
で
あ
る
)
、
と
さ
れ
る
が
、
安
田
氏
は
シ
ュ
r
に
よ
る
こ
の
原
理
の
骨
子
を
、
「
西
欧
社
会
と
同
じ
よ
う
に
親
族
関
係
に
な
い
他
人
同
士
が
契
約
に
よ
っ
て
社
会
関
係
を
結
び
、
そ
れ
が
恰
も
中
国
に
お
け
る
親
族
関
係
と
同
じ
よ
う
(
9
)
な
親
密
な
関
係
に
な
り
う
る
」
(
「後
編
論
文
、
一九
五
頁
)、
と
解
釈
し
、
日
本
社
会
の
閥
の
偏
在
理
由
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
人
に
お
け
る
社
会
関
係
形
成
の
消
極
性
、
第
二
次
的
関
係
の
一
次
化
、
閥
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
規
定
す
る
類
別
主
義
(目
形
式
的
全
員
加
入
性
)
を
閥
　
o
　
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
議
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
論
な
い
し
閥
論
を
概
ね
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
閥
の
発
生
条
件
、
閥
を
生
み
だ
す
日
本
の
社
会
的
、
文
化
的
、
心
理
的
な
風
土
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
お
こ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
安
田
氏
に
よ
る
閥
の
定
義
を
中
心
に
考
察
し
、
筆
者
の
今
後
の
緒
に
し
た
い
。
再
び
か
れ
の
定
義
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
「
あ
る
組
織
体
内
に
お
い
て
制
度
的
に
公
認
さ
れ
な
い
集
団
が
、
権
力
を
私
的
に
把
握
し
、
あ
る
い
は
把
握
せ
ん
と
し
て
、
他
者
あ
る
い
は
他
集
団
と
対
立
・
抗
争
し
、
集
団
成
員
に
対
し
て
は
私
的
な
庇
護
の
恩
恵
16
を
与
え
る
と
き
、
こ
の
集
団
を
閥
と
定
義
す
る
」
、
閥
は
、
「
ω
組
織
体
内
で
、
②
非
公
認
の
、
㈹
権
力
を
志
向
す
る
集
団
で
あ
る
」
。
こ
の
定
義
は
か
れ
自
身
本
質
的
定
義
、
つ
ま
り
内
包
的
定
義
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
閥
の
本
質
を
把
え
る
に
あ
た
っ
て
は
閥
の
、
発
生
要
因
、
布
置
、
内
部
構
造
、
機
能
な
ど
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
課
題
は
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
閥
一
般
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
形
態
を
と
る
閥
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
し
て
個
別
的
な
事
実
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
安
田
論
文
は
、
か
れ
が
日
本
社
会
論
ノ
ー
ト
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
「
義
理
に
つ
い
て
、
正
・
続
」
(
『
現
代
社
会
学
』
1
・
2
、
一
九
七
四
、
講
談
社
)
、
「
町
内
会
に
つ
い
て
」
(『
現
代
社
会
学
』
7
、
一
九
七
七
、
講
談
社
)
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
述
の
中
心
は
閥
の
本
質
的
定
義
の
導
出
と
、
閥
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
成
立
さ
せ
し
め
て
い
る
日
本
社
会
の
特
質
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
論
文
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
具
体
的
に
存
在
す
る
各
種
の
閥
そ
れ
自
体
に
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
閥
を
調
査
し
た
業
績
に
も
直
接
に
は
触
れ
て
い
な
い
(他
の
論
者
の
調
査
に
あ
た
っ
て
の
閥
の
定
義
の
検
討
、
あ
る
い
は
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
閥
の
定
義
の
検
討
は
し
て
い
る
が
)
。
だ
か
ら
、
門
閥
、
閨
閥
、
財
閥
、
郷
土
閥
、
学
閥
、
軍
閥
、
政
党
や
社
会
に
お
け
る
派
閥
と
い
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
乏
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
本
質
的
定
義
の
本
質
的
定
義
た
る
由
縁
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
外
在
的
な
検
討
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
か
れ
の
定
義
に
内
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
「
組
織
体
内
で
、
非
公
認
の
」
と
い
う
特
徴
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
戸
田
貞
三
、
岩
井
弘
融
、
中
野
(
1
)
(
12
)
(
13
)
卓
、
対
馬
貞
夫
、
田
村
武
夫
、
鈴
木
幸
寿
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
が
指
摘
し
て
い
る
。
社
会
の
場
、
公
共
の
場
、
よ
り
大
き
な
社
会
と
い
う
異
な
っ
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
、
要
は
、
閥
の
社
会
に
お
け
る
布
置
を
ど
の
範
囲
に
す
る
か
で
あ
る
。
日
本
社
会
全
体
を
一
つ
の
.
組
織
体
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
余
り
に
も
広
き
に
失
す
る
の
で
、
広
い
範
囲
で
は
政
界
、
実
業
界
(財
界
)
、
官
界
、
学
界
、
芸
能
界
、
画
壇
、
文
壇
、
何
々
道
界
(華
道
、
茶
道
、
書
道
、
柔
道
、
剣
道
、
弓
道
等
々
)
な
ど
を
考
え
、
中
範
囲
で
は
あ
る
一
つ
の
組
織
体
、
た
と
え
ば
家
元
、
政
党
、
会
社
、
官
庁
、
大
学
、
労
働
組
合
な
ど
を
考
え
る
。
狭
い
範
囲
で
は
、
中
範
囲
内
の
集
団
の
下
位
集
団
を
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
自
由
民
主
党
内
の
派
閥
で
あ
っ
た
佐
藤
派
は
中
範
囲
で
あ
り
、
そ
の
佐
藤
派
内
の
田
中
支
持
集
団
や
保
利
支
持
集
団
は
狭
い
範
囲
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
、
閥
の
一
般
論
お
よ
び
各
種
の
閥
論
は
す
べ
て
こ
の
三
つ
の
範
囲
内
で
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
研
究
者
が
そ
の
範
域
を
任
意
に
決
定
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
、
中
範
囲
で
あ
る
政
党
内
派
閥
は
も
っ
と
も
可
視
的
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
も
大
で
か
つ
広
範
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
研
究
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
r7
の
ば
あ
い
、
専
ら
自
由
民
主
党
の
派
閥
が
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
他
(
14
)
.の
政
党
も
、
日
本
土
ハ産
党
や
公
明
党
で
さ
え
も
党
内
派
閥
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
成
立
の
要
件
は
日
本
社
会
の
組
織
や
集
団
の
基
本
的
な
編
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
成
立
要
因
は
各
政
党
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
権
力
を
志
向
す
る
閥
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
安
田
論
文
が
い
う
黒
川
(
15
)
(
16
)
(
17
)
(
18
)
(
19
)
純
一
以
外
に
も
高
田
保
馬
、
星
川
進
、
仲
村
祥
一
ら
、
田
村
武
夫
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
。
安
田
論
文
は
閥
の
要
件
と
し
て
閥
が
権
力
を
私
的
に
追
求
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
こ
と
を
も
っ
と
も
重
要
視
し
て
い
る
。
閥
が
事
実
と
し
て
な
ん
ら
か
の
機
能
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
問
題
に
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
権
力
追
求
の
具
体
的
な
形
式
や
内
容
が
な
ん
で
あ
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
た
と
え
(
20
)
ば
対
馬
貞
夫
は
成
員
資
格
の
授
受
な
い
し
は
処
遇
、
星
川
進
は
役
職
の
(
21
)
(
2
)
獲
得
、
仲
村
祥
一
ら
は
役
職
や
専
門
委
員
の
獲
得
、
田
村
武
夫
は
(同
(
23
)
窓
)
成
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
や
高
い
地
位
を
獲
得
・
維
持
す
る
こ
と
、
(
24
)
浜
口
恵
俊
ら
は
発
言
力
を
も
つ
地
位
(ポ
ス
ト
)
の
獲
得
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
権
力
追
求
と
い
う
閥
の
機
能
が
組
織
目
標
の
遂
行
に
と
っ
て
順
機
能
的
で
あ
る
か
あ
る
い
は
逆
機
能
的
で
あ
る
か
、
ま
た
こ
れ
と
は
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
組
織
の
メ
ン
バ
ー
の
欲
求
充
足
に
と
っ
て
閥
の
機
能
が
順
機
能
を
果
た
す
の
か
逆
機
能
を
果
た
す
の
か
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
ろ
、
浜
口
恵
俊
ら
が
安
田
氏
の
定
義
を
、
「
こ
の
よ
う
に
『
閥
』
を
、
権
力
へ
の
志
向
性
を
も
つ
無
形
の
集
団
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
正
鵠
を
得
て
い
(
25
)
る
」
と
指
摘
し
た
こ
と
は
的
を
射
て
い
る
。
そ
の
閥
の
機
能
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
み
て
み
よ
う
。
二
、
閥
の
機
能
(26
)
閥
は
、
「百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
閥
集
団
」
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
閥
に
つ
い
て
の
論
議
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
逆
機
能
を
強
調
さ
せ
て
論
じ
て
き
て
い
る
。
閥
の
逆
機
能
的
性
格
を
強
調
す
る
論
者
の
論
じ
方
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
組
織
体
に
と
っ
て
は
閥
の
権
力
を
維
持
し
、
拡
大
さ
せ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
組
織
体
の
目
標
達
成
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
閥
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
業
績
や
能
力
や
実
力
よ
り
も
所
属
(属
性
)
と
か
日
本
で
い
う
長
幼
の
序
(中
国
で
い
う
長
幼
の
序
に
あ
ら
ず
)
と
い
っ
た
よ
う
な
固
定
さ
れ
た
上
下
関
係
が
重
視
さ
れ
る
た
め
に
、
閥
メ
ン
バ
ー
と
メ
ン
バ
ー
以
外
の
者
と
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
生
ず
る
こ
と
、
の
二
点
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
に
閥
が
上
位
の
集
団
や
組
織
体
に
逆
機
能
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
現
在
及
ぼ
し
て
い
る
状
況
を
あ
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
閥
が
顕
在
化
す
る
の
は
そ
の
組
織
体
に
な
に
か
問
題
が
生
じ
た
ば
あ
い
が
多
い
の
で
、
閥
の
可
視
性
の
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
閥
が
逆
機
能
を
果
た
す
と
き
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
閥
の
メ
ン
バ
ー
に
ど
の
よ
う
な
逆
機
能
を
果
た
す
か
と
い
う
こ
と
は
か
18
な
り
微
妙
な
問
題
で
あ
る
が
、
先
に
触
れ
た
上
下
関
係
の
具
体
的
な
現
象
と
し
て
先
輩
・
後
輩
、
先
輩
・
大
先
輩
、
世
話
を
し
た
者
・
世
話
を
受
け
た
者
、
と
い
う
つ
な
が
り
の
中
に
い
わ
ゆ
る
義
理
、
恩
、
人
情
、
ウ
チ
意
識
な
ど
の
第
一
次
的
で
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
が
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
か
な
り
の
程
度
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
で
き
な
い
要
因
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
関
係
は
い
わ
ゆ
る
日
本
人
的
な
人
間
関
係
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
閥
の
メ
ン
バ
ー
間
に
よ
り
強
く
あ
ら
わ
れ
る
。
閥
の
逆
機
能
の
概
略
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
閥
の
組
織
に
と
っ
て
の
、
ま
た
閥
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
の
順
機
能
の
側
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
閥
は
組
織
の
寄
生
虫
と
か
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
と
い
わ
れ
る
と
し
て
も
、
現
実
に
わ
れ
わ
れ
の
社
会
や
組
織
の
中
で
存
在
し
て
き
た
し
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
閥
に
対
す
る
良
し
悪
し
め
評
価
と
は
区
別
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
閥
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
閥
は
日
本
の
組
織
の
内
部
編
成
と
い
う
構
造
上
の
所
産
で
あ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
に
閥
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
閥
の
権
力
追
求
志
向
性
と
い
う
機
能
を
、
も
っ
と
レ
ヴ
ェ
ル
を
下
げ
て
具
体
的
に
、
な
ん
ら
か
の
有
利
な
地
位
の
獲
得
と
見
做
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
考
え
は
、
既
に
高
田
保
馬
、
対
馬
貞
夫
、
星
川
進
、
仲
村
祥
、一
ら
、
田
村
武
夫
、
浜
口
恵
俊
ち
、
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
有
利
な
地
位
は
多
く
の
情
報
、
高
い
威
信
、
高
い
所
得
、
組
織
を
動
か
す
力
、
メ
ン
バ
ー
を
動
か
す
力
な
ど
を
伴
う
。
こ
れ
ら
を
求
め
て
、
ま
た
維
持
し
よ
う
と
し
て
、
人
び
と
は
閥
を
維
持
・
存
続
さ
せ
、
そ
れ
に
所
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
も
っ
と
も
可
視
性
の
高
い
も
の
は
政
党
の
派
閥
、
特
に
自
由
民
主
党
の
派
閥
で
あ
る
。
代
議
士
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
立
候
補
す
る
前
に
す
で
に
い
ず
れ
か
の
派
閥
に
接
触
し
、
そ
の
派
閥
を
通
し
て
公
認
を
得
て
、
党
と
派
閥
の
領
袖
か
ら
選
挙
資
金
を
貰
い
、
選
挙
の
際
の
応
援
演
説
な
ど
を
し
て
貰
う
。
当
選
後
は
い
わ
ゆ
る
派
閥
力
に
よ
っ
て
有
利
な
役
職
を
期
待
で
き
、
将
来
は
大
臣
、
総
理
、
総
裁
を
夢
み
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
事
実
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
組
織
体
は
閥
を
組
織
の
統
合
に
利
用
し
、
閥
は
組
織
体
の
な
か
で
こ
そ
維
持
さ
れ
、
メ
ン
バ
ー
は
自
分
の
欲
求
充
足
の
た
め
に
閥
を
利
用
し
、
閥
は
そ
の
勢
力
拡
大
の
た
め
に
メ
ン
バ
ー
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
う
な
ら
ば
、
組
織
体
、
閥
、
メ
ン
バ
ー
は
互
い
に
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
閥
は
組
織
体
を
離
れ
て
は
存
在
し
え
な
い
。
離
れ
た
ぼ
あ
い
に
は
、
閥
は
一
つ
の
組
織
体
に
な
る
。
だ
か
ら
、
閥
は
組
織
体
を
解
体
さ
せ
る
よ
う
な
決
定
的
な
働
き
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い
。
常
に
組
織
体
の
動
向
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
そ
れ
と
巧
み
に
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
組
織
体
と
閥
と
の
関
係
を
、
仲
村
祥
一
ら
は
「
閥
は
そ
の
無
原
則
的
な
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
獲
得
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
髫
り
、
ラ
イ
フ
・
チ
ャ
ン
ス
を
左
右
す
る
権
力
'〔仲
村
ち
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
生
r9
位
集
団
の
も
つ
権
力
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
組
織
体
の
権
力
と
表
現
さ
せ
て
い
た
・だ
く
〕
へ
極
め
て
従
順
な
反
応
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
上
位
集
団
〔
組
織
体
…
-
星
〕
の
現
実
の
活
動
に
対
し
て
は
順
機
能
的
に
作
(27
)
用
す
る
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
組
織
体
と
閥
と
は
、
g
iv
e
a
n
d
t
a
k
e
と
い
う
打
算
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な
関
係
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
関
係
の
一
面
も
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
閥
は
組
織
体
の
中
で
依
然
と
し
て
存
続
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
化
社
会
の
官
僚
制
組
織
に
お
け
る
編
成
の
原
理
は
業
績
主
義
、
普
遍
主
義
、
没
心
情
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
原
理
は
R
・
F
・
ベ
ー
ル
ズ
が
小
集
団
実
験
か
ら
得
た
集
団
(
28
)
の
二
つ
の
局
面
の
一
つ
で
あ
る
「
課
題
の
領
域
(
t
a
s
k
a
r
e
a
)
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
や
領
域
か
ら
帰
結
さ
れ
る
人
間
関
係
は
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
、
没
心
情
的
な
、
ド
ラ
イ
な
対
人
関
係
で
あ
る
。
こ
の
対
人
関
係
の
か
た
ち
を
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
欧
米
社
会
と
比
較
し
て
も
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
化
の
過
程
で
こ
の
よ
う
な
対
人
関
係
を
獲
得
し
て
こ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
第
二
次
的
な
関
係
の
優
位
な
組
織
体
の
中
で
は
孤
立
感
や
疎
外
感
を
抱
き
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
H
・
パ
ッ
シ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
「
閥
(a
b
a
ts
u
)
を
も
た
な
い
人
は
、
援
助
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
日
本
の
社
会
に
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
り
、
誰
一
人
と
し
て
か
れ
を
援
護
し
た
り
、
助
け
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
状
況
に
直
面
す
(
29
)
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
解
決
法
と
し
て
人
び
と
は
な
ん
ら
か
の
閥
に
所
属
し
、
安
息
の
場
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
緊
張
感
を
緩
和
し
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
安
定
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
安
定
化
が
は
か
ら
れ
な
い
人
は
他
の
組
織
体
に
離
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
全
体
か
ら
み
れ
ば
組
織
に
同
質
性
を
も
た
ら
し
、
組
織
の
安
定
化
に
機
能
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
機
能
は
閥
の
機
能
の
消
極
的
な
側
面
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
積
極
的
な
機
能
は
や
は
り
地
位
の
獲
得
と
い
う
視
点
か
ら
み
ら
れ
る
。
地
位
の
獲
得
は
、
業
績
か
所
属
か
を
問
わ
ず
競
争
を
必
然
的
に
伴
う
。
有
利
な
地
位
の
数
が
組
織
の
メ
ン
バ
ー
の
数
よ
り
も
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
有
利
な
地
位
を
目
指
し
て
、
あ
る
い
は
維
持
し
よ
う
と
し
て
人
び
と
は
閥
に
入
る
の
で
あ
る
。
閥
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
体
の
中
で
人
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
安
定
化
が
得
ら
れ
、
さ
ら
に
ま
た
地
位
の
昇
進
、
採
用
が
閥
に
所
属
し
な
い
人
び
と
よ
り
も
確
実
な
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
よ
り
計
算
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
の
閥
の
二
つ
の
機
能
は
現
実
に
は
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
が
。
お
わ
り
に
閥
一
般
は
、
安
田
氏
の
い
う
「
組
織
体
内
で
、
非
公
認
の
、
権
力
を
志
向
す
る
集
団
」
、
と
い
う
定
義
で
必
要
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
異
時
間
的
に
み
た
ば
あ
い
物
部
・
蘇
我
、
藤
原
・
橘
、
源
・
平
と
い
っ
た
主
と
し
て
血
縁
を
契
機
と
し
て
結
び
つ
い
た
閥
の
一
辺
倒
な
前
近
代
20
化
社
会
と
、
-血
縁
よ
り
も
む
し
ろ
地
縁
、
同
窓
、
同
職
場
、
同
職
種
、
人
間
的
な
つ
な
が
り
な
ど
を
契
機
と
し
て
形
作
ら
れ
た
閥
が
支
配
的
な
近
代
化
社
会
と
の
間
で
は
閥
の
存
在
形
態
は
異
な
る
。
ま
た
同
時
間
的
に
み
て
閥
の
構
造
や
機
能
は
類
似
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
現
象
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
の
方
向
は
安
田
氏
の
閥
の
本
質
的
定
義
に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
し
ば
ら
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
閥
の
作
業
上
の
定
義
で
満
足
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
閥
の
現
象
形
態
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
料
の
蓄
積
に
あ
る
。
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あ
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あ
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あ
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介
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者
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下
し
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
日
、
閥
の
も
つ
隠
然
た
る
力
が
強
大
で
あ
る
だ
け
に
、
い
わ
ば
「
さ
わ
ら
ぬ
神
に
た
た
り
な
し
」
と
い
っ
た
配
慮
が
、
こ
の
問
題
を
敬
遠
さ
せ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
こ
と
、
の
三
つ
の
理
由
を
あ
げ
て
い
る
(仲
村
祥
一
・
高
津
等
・
筆
谷
稔
・
居
安
正
・
小
関
三
平
、
一
九
六
四
、
「
大
阪
市
初
等
教
育
界
の
学
閥
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第
一
五
巻
第
二
号
、
六
四
頁
)
。
か
れ
ら
の
い
う
理
由
の
う
ち
e
と
日
は
研
究
者
を
も
包
み
込
ん
だ
日
本
人
の
性
格
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
(
た
と
え
ば
ウ
チ
と
ソ
ト
、
ホ
ン
ネ
と
タ
テ
マ
エ
、
義
理
、
恩
、
人
情
、
公
と
私
な
ど
)
。
ま
た
、
日
に
対
す
る
反
省
と
し
て
、
浜
口
恵
俊
は
日
本
社
会
の
現
象
に
対
し
て
欧
米
社
会
で
生
ま
れ
た
社
会
学
理
論
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
利
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
欧
米
の
社
会
科
学
の
方
法
論
で
用
い
ら
れ
る
個
人
主
義
-
集
団
主
義
と
い
う
二
分
法
で
、
日
本
社
会
を
欧
米
の
理
論
で
い
う
集
団
主
義
の
社
会
と
す
る
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
(浜
口
恵
俊
、
一
九
七
七
、
『
「
日
本
ら
し
さ
」
の
再
発
見
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
。
浜
口
恵
俊
、
一
九
八
〇
、
「
日
本
社
会
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
革
新
を
目
指
し
て
」
、
『
現
代
社
会
学
』
13
、
第
七
巻
第
一
号
、
講
談
社
)
。
ま
た
村
上
泰
亮
ら
も
、
「
『
個
人
主
義
対
集
団
主
義
』
と
い
う
概
念
設
定
自
体
、
実
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
対
比
が
既
に
欧
米
型
近
代
化
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
方
で
あ
り
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
(
村
上
21
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤
誠
三
郎
、
一
九
七
九
、
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
、
中
央
公
論
社
、
一
二
頁
)
。
(
5
)
岩
井
弘
融
、
一
九
五
三
、
「
反
社
会
的
集
団
と
社
会
緊
張
」
、
日
本
人
文
科
学
会
編
、
『
社
会
的
緊
張
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
八
九
～
九
〇
頁
。
か
れ
の
定
義
の
も
と
と
な
っ
た
事
例
は
東
京
の
博
徒
、
的
屋
、
北
九
州
の
炭
坑
暴
力
団
で
あ
る
。
岩
井
弘
融
、
一
九
五
八
、
「
閥
」
、
福
武
・
日
高
・
高
橋
編
、
『
社
会
学
辞
典
』
、
有
斐
閣
、
七
五
〇
～
一
頁
。
岩
井
弘
融
、
一
九
六
三
、
『
病
理
集
団
の
構
造
ー
1
親
分
乾
分
集
団
研
究
1
』
、
誠
信
書
房
、
七
八
八
～
九
頁
。
(
6
)
川
島
武
宜
、
一
九
五
三
、
「
家
元
制
度
」
、
『
芽
』
、
四
号
(家
元
制
度
の
研
究
特
輯
)
。
川
島
武
宜
・
宮
城
音
弥
、
一
九
五
六
、
「
座
談
会
、
日
本
入
は
ナ
ゼ
㍗
閥
"
を
作
り
た
が
る
の
か
?
」
、
『
丸
』
、
第
九
巻
第
六
号
(
臨
時
増
刊
、
現
代
日
本
の
謎
、
"閥
"
)
、
連
合
出
版
社
、
一
四
～
二
一
頁
。
川
島
武
宜
、
一
九
五
七
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
、
岩
波
書
店
、
三
三
五
頁
。
こ
こ
で
は
家
元
集
団
を
念
頭
に
置
き
派
閥
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。
(
7
)
石
田
雄
、
一
九
七
〇
、
『
日
本
の
政
治
文
化
ー
同
調
と
競
争
1
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
七
六
頁
。
(
8
)
F
・
・
L
・
K
・
,/
ユ
-
-
(
F
r
a
n
c
i
s
L
°
K
.
H
s
u
)
,
1
9
6
3
,
C
l
a
n
,
C
a
s
t
a
n
d
C
l
u
b
,
&
"
J
a
p
a
n
e
s
e
K
i
n
s
h
i
p
a
n
d
I
e
n
2
o
t
o
,"
1
9
7
0
,
作
田
啓
一
・
浜
口
恵
俊
共
訳
、
一
九
七
一
、
『
比
較
文
明
社
会
論
i
ク
ラ
ン
・
カ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
・
家
元
』
、
培
風
館
、
三
〇
四
頁
。
(
9
)
安
田
氏
は
こ
の
解
釈
を
、
シ
ュ
ー
の
縁
約
の
原
理
は
日
本
の
代
表
的
な
第
二
次
集
団
と
し
て
指
定
さ
れ
た
イ
エ
モ
ト
の
組
織
化
原
理
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
「
親
族
の
原
理
」
と
「
契
約
の
原
理
」
と
の
連
関
で
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
日
本
人
の
社
会
的
連
帯
の
原
理
(
つ
ま
り
日
本
社
会
に
お
け
る
社
会
関
係
の
パ
タ
ー
ン
の
原
理
、
も
し
く
は
日
本
人
の
心
的
・
行
動
的
凝
集
の
特
徴
)
と
し
て
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
浜
ロ
恵
俊
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
定
義
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
〈
縁
〉
約
原
理
と
は
、
「
事
前
の
手
配
・
約
定
が
、
組
織
の
側
で
遵
守
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
擬
似
親
族
関
係
(℃
。
①
&
㌣
k
in
sh
ip
o
r
g
a
n
iza
tio
n
)
に
対
し
て
、
無
限
定
か
つ
自
発
的
に
、
忠
誠
(一〇
団
巴
q
)
を
尽
く
す
こ
と
」
(浜
口
恵
俊
、
一
九
七
一
、
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
再
考
」
、
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
、
第
一
七
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
一
七
頁
)
。
(
10
)
浜
口
恵
俊
ら
は
、
安
田
氏
が
閥
の
発
生
条
件
と
し
て
あ
げ
た
く
縁
V
約
原
理
、
社
会
関
係
形
成
の
消
極
性
、
第
二
次
的
関
係
の
一
次
化
な
ど
は
閥
と
密
接
に
結
び
つ
く
事
象
で
は
あ
る
が
、
閥
が
な
ぜ
日
本
社
会
に
偏
在
す
る
の
か
と
い
う
理
由
を
直
接
に
示
し
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
浜
ロ
ら
は
閥
を
日
本
社
会
の
原
組
織
の
構
造
的
特
性
と
関
連
さ
せ
て
説
明
す
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
浜
口
恵
俊
編
著
、
『
日
本
人
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
ー
と
は
i
人
脈
の
な
か
の
履
歴
』
(
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
九
、
一
七
一
～
四
頁
)
に
譲
る
と
し
て
も
、
そ
の
骨
子
は
ト
ッ
プ
↓
直
属
の
部
下
(
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
)
1
↓
ボ
ト
ム
の
方
向
で
み
ら
れ
る
権
限
の
再
委
託
の
こ
と
で
あ
り
、
閥
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
組
織
・
集
団
に
内
在
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
〔
逆
に
い
う
な
ら
22
ば
、
ト
ッ
プ
が
す
べ
て
の
権
威
と
権
限
と
を
独
占
し
て
し
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
日
本
の
家
元
は
こ
れ
程
ま
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
在
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
…
星
〕
。
こ
れ
と
類
似
し
た
こ
と
を
H
・
パ
ッ
シ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
。
か
れ
は
「
複
雑
な
組
織
に
お
い
て
は
、
ト
ッ
プ
と
ボ
ト
ム
と
の
つ
な
が
り
は
部
下
の
者
達
ー
リ
ー
ダ
i
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
1
を
通
し
て
樹
立
さ
れ
、
そ
し
て
最
高
位
の
部
下
は
リ
ー
ダ
ー
と
も
っ
と
も
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
こ
の
部
下
を
通
し
て
よ
り
下
位
の
部
下
と
リ
ー
ダ
ー
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
位
の
各
フ
ォ
ロ
ワ
ー
は
自
分
自
身
の
追
従
者
を
集
め
る
こ
と
の
で
き
る
サ
ブ
リ
r
ダ
ー
と
な
る
」
と
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
の
関
係
を
述
べ
た
あ
と
、
「
大
規
模
な
組
織
は
、
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
し
た
リ
ー
ダ
ー
と
フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
関
係
と
い
う
性
質
で
さ
え
も
、
単
一
に
つ
な
が
る
垂
直
的
な
連
鎖
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
小
結
節
(
口
?
d
u
le
s)
な
い
し
派
閥
(f
a
c
tio
n
s)
が
少
数
の
リ
ー
ダ
ー
"
フ
ォ
ロ
ワ
i
〔
と
い
う
集
合
体
〕
の
配
置
か
ら
、
異
な
っ
た
地
位
ポ
イ
ン
ト
で
形
成
さ
れ
る
。
だ
か
ら
大
規
模
な
組
織
は
継
ぎ
目
の
な
い
、
連
続
し
た
統
一
組
織
(w
h
o
le
)
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
諸
集
団
の
連
合
体
と
い
う
性
格
を
帯
び
が
ち
で
あ
る
」
'
と
い
う
(P
a
ssin
,
H
e
rb
er
t,
1
9
6
8
,
"
J
a
p
a
n
e
s
e
S
o
c
ie
t
y
,"
S
ills
,
D
°
L
.
(e
d
),
in
I
n
ter
n
a
tio
n
a
l
E
n
cy
c
loj　ed
ia
of
th
e
S
oc
ia
l
S
cie
n
c
es
,..
v
o
l.
8
,
T
h
e
M
a
c
m
illa
n
C
o
m
p
a
n
y
&
T
h
e
F
r
e
e
P
re
ss,
p
p
.
24
5
-
6
.)
°
ま
た
川
島
武
宜
も
、
「
芸
能
の
伝
授
を
媒
介
と
し
、
ま
た
特
に
門
弟
が
徒
弟
身
分
か
ら
名
取
り
格
の
芸
能
人
に
昇
格
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
上
下
主
従
の
身
分
的
支
配
関
係
が
生
ず
る
と
い
う
事
実
は
〔
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
取
立
師
匠
の
庇
護
、
門
弟
の
取
立
師
匠
へ
の
忠
実
奉
仕
義
務
、
名
取
り
門
弟
の
忠
実
義
務
と
取
立
師
匠
の
庇
護
義
務
と
の
関
係
、
を
参
照
さ
れ
た
し
(
三
二
七
～
三
二
頁
)
…
…
星
〕
、
そ
の
中
に
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
主
従
関
係
の
大
き
な
連
鎖
を
つ
く
り
だ
し
そ
れ
に
よ
っ
て
巨
大
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
集
団
を
つ
く
り
だ
す
要
因
を
含
ん
で
い
る
」
、
と
い
う
(
川
島
武
宜
、
一
九
五
七
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
-と
し
て
の
家
族
制
度
』
、
岩
波
書
店
、
三
三
ニ
ー
三
頁
)
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
浜
口
ら
の
い
う
権
限
の
再
委
託
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
暗
示
し
て
は
い
る
が
、
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
日
本
的
な
権
限
の
再
委
託
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
日
本
の
、
閥
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
、
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
、
ク
リ
ー
ク
、
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
コ
ー
リ
シ
ョ
ン
、
な
ど
が
説
明
で
き
る
。
辻
清
明
は
官
僚
制
に
お
け
る
、
「
わ
が
国
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
は
、
明
治
維
新
に
主
導
力
を
握
っ
て
い
た
多
元
的
な
政
治
勢
力
が
天
皇
の
単
一
権
力
よ
り
も
実
効
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
明
治
憲
法
が
内
閣
の
連
帯
責
任
制
を
拒
否
し
て
個
々
の
大
臣
の
単
独
責
任
制
を
採
用
し
た
こ
と
、
内
閣
の
構
成
員
で
あ
る
閣
員
が
同
時
に
各
省
の
行
政
長
官
を
兼
任
し
た
こ
と
」
な
ど
と
し
て
、
こ
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
い
か
に
強
い
か
を
「
統
帥
権
の
独
立
な
ど
の
た
め
、
内
閣
の
意
志
決
定
が
各
省
の
意
向
に
よ
っ
て
強
く
支
配
さ
れ
て
、
そ
の
統
合
力
を
弱
め
、
結
果
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
省
の
結
束
し
た
反
対
に
よ
っ
て
、
内
閣
が
崩
壊
し
た
例
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
〔
明
治
三
十
四
年
の
第
四
次
伊
藤
内
閣
の
例
〕
」
と
事
実
の
記
述
を
し
て
い
る
が
(
辻
清
明
、
一
九
六
九
、
『
新
版
日
本
官
僚
制
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
六
三
-
四
頁
)
、
こ
れ
な
ど
も
禀
議
制
よ
り
も
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
日
本
の
組
織
に
内
在
す
る
権
限
の
再
委
託
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
?3
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
よ
り
本
質
的
に
説
明
で
き
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
(
1
)
中
野
卓
、
一
九
五
三
、
日
本
人
文
科
学
会
編
、
『
社
会
的
緊
張
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
「
総
括
討
論
」
で
の
発
言
(四
六
一
-
二
頁
)
。
(
12
)
田
村
武
夫
、
一
九
六
三
、
「
教
師
の
人
事
配
置
に
み
ら
れ
る
学
閥
の
存
在
形
態
」
、
日
本
教
育
学
会
編
、
『
教
育
学
研
究
』
、
第
三
〇
巻
第
三
号
、
五
三
頁
。
(
13
)
鈴
木
幸
寿
・
森
岡
清
美
・
秋
元
律
郎
・
安
藤
喜
久
雄
編
、
一
九
七
二
(改
訂
第
二
版
一
九
七
七
)
、
「
閥
」
、
『
社
会
学
用
語
辞
典
』
、
学
文
社
、
一
九
九
-
二
〇
〇
頁
。
(
14
)
た
と
え
ば
、
日
本
社
会
党
の
派
閥
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
に
は
、
筆
谷
稔
、
『
官
僚
制
社
会
学
の
展
開
』
(
三
修
社
、
一
九
六
六
、
二
四
六
1
二
五
七
頁
)
、
B
a
e
rw
a
ld
,
H
a
n
s
H
.,
1
9
7
4
,
,Ja
p
a
n
's
P
a
r
lia
m
en
t
:
a
n
in
tr
o
-
d
u
c
tio
n
,
橋
本
彰
・
中
邨
章
訳
、
一
九
七
四
、
『
日
本
人
と
政
治
文
化
』
(人
間
の
科
学
社
、
八
七
1
九
〇
頁
)
、
岡
野
加
穂
留
、
『
政
治
風
土
論
』
(現
代
評
論
社
、
一
九
七
七
、
二
一
五
ー
二
二
頁
)
そ
の
他
各
新
聞
社
の
政
治
部
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
読
売
新
聞
政
治
部
編
、
『
政
党
-
そ
の
組
織
と
派
閥
の
実
態
』
(読
売
新
聞
社
、
一
九
六
六
、
一
〇
〇
ー
=
五
頁
)
や
朝
日
新
聞
政
治
部
編
、
『
政
党
と
派
閥
ー
1
権
力
の
座
を
め
ぐ
る
人
脈
』
(朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
八
、
八
一
ー
一
三
七
頁
)
な
ど
が
あ
る
。
(
15
)
安
田
論
文
(
「
後
編
論
文
」
'
1
九
O
頁
)
は
、
黒
川
純
一
が
『
社
会
ヘ
ヘ
へ
学
概
説
』
(時
潮
社
、
一
九
五
九
、
二
〇
九
頁
)
の
中
で
い
う
「
勢
力
の
ヘ
へ
獲
得
(
M
a
c
h
t
e
rla
n
g
u
n
g
)
を
め
ざ
し
て
互
い
に
抗
争
す
る
」
と
い
う
ば
あ
い
の
勢
力
を
そ
の
ま
ま
権
力
と
読
み
替
え
て
い
る
。
(
16
)
高
田
保
馬
、
一
九
五
九
、
『
勢
力
論
』
、
有
斐
閣
、
二
七
七
ー
八
頁
。
(
17
)
星
川
進
、
一
九
六
二
、
「
労
働
組
合
に
お
け
る
派
閥
の
存
在
形
態
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第
=
二
巻
第
二
号
、
七
ニ
ー
七
頁
。
(
18
)
仲
村
祥
一
・
高
津
等
・
筆
谷
稔
・
居
安
正
・
小
関
三
平
、
一
九
六
四
、
「
大
阪
市
初
等
教
育
界
の
学
閥
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第
一
五
巻
第
二
号
、
八
〇
頁
。
(
19
)
田
村
武
夫
、
一
九
六
七
、
「学
閥
」
、
日
本
教
育
社
会
学
会
編
、
『
教
育
社
会
学
辞
典
』
、
東
洋
館
出
版
社
、
=
一
頁
。
(
20
)
対
馬
貞
夫
、
一
九
五
九
、
前
掲
論
文
、
一
九
五
頁
。
(
21
)
星
川
進
、
一
九
六
二
、
前
掲
論
文
、
七
二
頁
。
(2
)
仲
村
祥
一
他
、
一
九
六
四
、
前
掲
論
文
、
七
六
頁
。
(
23
)
田
村
武
夫
、
一
九
六
七
、
前
掲
、
=
一
頁
。
(24
)
浜
口
恵
俊
編
著
、
一
九
七
九
、
『
日
本
人
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
ー
と
は
-
人
脈
の
な
か
の
履
歴
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
七
一
頁
。
(
25
)
浜
ロ
恵
俊
他
、
同
右
、
一
七
一
頁
。
(
26
)
安
食
正
夫
、
一
九
七
四
、
『
病
め
る
職
場
ー
"
異
常
人
間
"
を
生
む
背
景
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
七
四
頁
。
(
27
)
仲
村
祥
一
他
、
一
九
六
四
、
前
掲
論
文
、
七
九
-
八
〇
頁
。
(
28
)
切
巴
o
ρ
幻
o
び
⑦
畧
閃
`
お
8
(同
o
胃
博ヨ
巴
H
り
♂
)
"
、
ミ
ミ
§
畿
§
P
r
o
c
ess
A
n
a
ly
s
is
:
A
M
e
th
o
d
f
o
r
th
e
S
tu
d
y
o
f
S
m
a
ll
G
r
o
u
p
s
,
T
h
e
U
n
iv
.
o
f
C
h
ic
a
g
o
P
r
e
ss
,
p
.
°。
°
(N
)
P
a
s
sin
,
H
e
r
b
e
rt,
1
9
6
5
,S
o
c
ie
ty
a
n
d
E
d
u
ca
tio
n
in
J
ap
a
n
,
T
e
a
c
h
e
rs
C
o
lle
g
e
.
C
o
lu
m
b
ia
U
n
iv
°
a
n
d
E
a
s
t
A
sia
n
I
n
s
titu
te
C
o
lu
m
b
ia
U
n
iv
.)
,
p
.
1
2
5
・
(
国
弘
正
雄
訳
、
一
九
⊥
ハ
九
、
『
日
本
近
代
化
と
教
育
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
五
三
頁
)
(本
学
非
常
勤
講
師
)
24
